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1 La  création  de  cette  revue  trimestrielle  doit  être  saluée  comme  un  événement
prometteur. Elle est consacrée à la bibliographie, à la critique des livres et à l’information
sur les textes. Elle est publiée par l’Office d’édition attaché à l’Association des Œuvres et
Monuments  Culturels  d’Iran.  Son directeur,  Akbar  Īrānī,  est  entouré  d’un Comité  de
Direction actif, comme Jūyā Jahānbaḫš et quatre autres personnalités. Il se propose de
présenter  en  de  courts  et  substantiels  articles  à  caractère  critique,  les  œuvres
d’envergure, persanes et arabes, récemment éditées, en cours d’édition ou dignes d’être
mieux identifiées dans les manuscrits, et qui appartiennent à l’héritage culturel immense
du monde musulman, spécialement du monde iranien, mais sans négliger les éditions
critiques  qui  paraissent  ailleurs.  En  complément,  il  se  propose  de  présenter  l’œuvre
d’éminents spécialistes et d’informer sur des organismes et des revues parallèles traitant
d’édition d’œuvres essentielles. Parmi les œuvres recensées, une préférence va à celles
que publie l’Office d’édition de l’Héritage Écrit. Elles sont déjà remarquables, comme on
pourra  s’en  rendre  compte  dans  les  Abstracta Iranica.  Chaque  fascicule  de  la  revue
comprend un résumé en arabe et un autre en anglais des principaux articles qui y sont
publiés. Les quatre fascicules de l’année 1377 sont maintenant parus.
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